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L E O N . L A P R O V I N C I A 
Se suscribe á este'periódico en k Beilacci'cn; cosa de 0. J«gt"tti¡ jRBopsiío.r-icaHe.dé Platerías, -n.'tfs-Aitto niales semestre, y 39 el trimestre. 
Los anuncios ae insCTtardn'á inedib reáV l í ^ 
del , Dole -Luego que los S m . Alcalda ) Secretarios recíbanlos números 
Un que mrespamlan al distrito, dispondrán aut se'/ije uli ejemplar en el sitio 
de c o s í u i i i d r e , donde permunecerá /iuslii el recibodtl número siijuienle. 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines colecciona/los orde-
nadamente para. su. encuadcniacion que deberá verificarse cada aAo.=El Go-
bernador, Ilioixio PULUICO. * 
j M M k i m M E i o Ms is imos . • 
' S . M. la U«¡na nucsira Softnra 
(Q . D . G . ) y su augusta l laa l 
fj milia continúiii en eslu corte si» 
ooretlad en su importante salud.: 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA., 
CIRCULAR.—Nitn. 88. 
Se anuncia la subasta.para l a im-
presión y pubíiaicion del Bole-
lin olicinl de esta prov/acia des-
de 1.° de Julio de ISliG á 30 
de Junio de i 8 6 7 . 
E l día l .? de Mayo inmodinto 
y hora ile las tres do su Uri le, se 
viü'iliuari en este Gubionio do pro-
vincia la subasta para la impresión 
y publicauiun del Boletiu oíicial 
de la misma para el airo in'oiiómico 
de I8()6 á I8li7 ó soa desde I." 
de Julio á 50 de Junio de los ro-
fi-ridns aftnh respectivamente, con-
forme i las [leales órdenes de 5 
ile S.'tiembre «le 1 8 Í 6 , '20 de S e -
tiembre de 18.1.7.8 y '¿4 de O c l u -
bre de i¡íül> y 11 de ÜJubro de 
I S ^ ' J . Las proposiciones sellarán 
, cu pliego cerrado dirigiéndole á 
este Gobierno por el correo, ex-
presando cu el sobre interior su 
objeto; 6 se depositaran en una 
caja cernida, que con buzun esta-
rá expucMa a! público en la parlo 
pxtcriur de la perlería de esle Go-
bierno durante lodo el .nes de 
Abii l . 
Los licitadores deberán expre-
sar en las proposiciones la eanl i -
daiF anual (en lelra) por i|uc se 
cuiiipronicten á verilioar dicho ser-
vicio, sieoilu su tipo máximo el de 
tres mil escudos setecientas miló-
snnas. 
lil pliego de condiciones, b.ijo 
(me su ha ue cdebrai' la subasta. 
pe hallará desde hoy de manifiesto 
en la Secretaria de este Gobier-
no, y es como sigue: 
1. * Se lija como lipo máximo 
para la subasta de la impresión 
del Bolelin olicial de la provincia 
durante el año económico de 1866; 
á ISOT 'la cantidad de Ires mil' 
escudos setecientas milésimas. 
2 . * Las proposiciones se pre-
sentarán en pliegos cerrados, que 
se depositarán en la caja (|ue al 
efecto se halla colocada á la en-
trada del local que ocupa osle G o -
bierno de pmtncta , ó.podtán d i -
rigirse al mismo por el correo con 
uii.dsble sobre que manilieste el 
interior el objeto, y so expresará 
en aquellas ajustarse á las pre-
sentes condiciones. 
3 . " l'ara hacer proposición es 
necesario; l ."Acreditar y garauli-
zar i satisl'acciou de esle Gobierno 
ipie poseen los i|ue las hagan Unios 
los clemcnlos necesarios para cum-
plir y ejecutar puntual ycorrec la -
mcuie esle servicio: 2:T Jusli l icar 
cuu la correspondiente,carta de pa-
go, la imposición ileocho mil reales 
en la caj:« general do- UepósitiVs 6 
en la Tesjrería de.IIacieuila públi-
ca como'sucursal ~ile aquella, 
4. *, H.ieer postura que no ex-
ceda la del Upo que se lija en la 
cumlicion primera; que esté cu un 
lo lo cxacl.auiciile;arreglada á caa i i -
lo so prescribe cu este pliego, y re-
daclaJu c i los lónuinossiguieutes: 
Modelo de proposición. 
1). N.. . N . . . . vecino de 
provincia do . . . . , enleiade de la 
circular del Gobierno de provin-
cia de León dú 14 de M 117.0 de 
esle 01V), que contiene el anun-
cio y condiciones que se exig-n 
para la impresión y circulación en 
toda la provincia del Uolctin oli-
cial do la misma, se compromete á 
tomar á su cargo este seincio por 
todo el aiio económico de 1SG0 á 
1807 con entera sujeción a los 
expresados requisilus, en la canti-
dad anual de. . . (letra.) 
(Fecha y (Irma del proponenlo.) 
i o . ' E l Boletín se publicará en 
I un pliego do papel.continuo, ta -
' mano marqUillii (veinte y seis , pul-
gadas de largo por 17 y media de 
anulio^l dividido en cuatro planas, 
con cuatro columnas cada una, del 
ancho dé 'ñueve enfies do parango-
na, de lipo del cuerpo diez, conte-
niendo cada columna noventa y seis 
líneas del mismo cuerpo. L is pla-
nas deberán de estar liradas con 
limpieza y cxautamenle ajustadas 
unas á otras en su registro, espe-
cialmente en su anchura. 
0.* La publicación tendrá l u -
gar los limes, miércoles y Viénics 
de cada semana, siendo de cueuta 
y riesgo del empresario el reparto 
á domicilio á los suscrilores de la 
capital, y su remisión franco de 
pul le por el correo á los de fuera 
de el la , ya sean suscritores ó de 
los que deben recibnle gratis. 
7 / E l Editor .ha de insertar 
bajo el epígrafe de urliculo de o(i-
cio, lodas las circulares y demás 
que se le remitan antes de las tn'S 
de la larde del día anlerior al de la 
publicácion. E l Editor recibirá el 
original para su i isercion en el Bo-
letín, de esle Gobierno de prorincia 
exclusivamente, observando el or-
den siguiente, que por ningún con-
oeptu podrá ser alterado: 
Del Gobierno de la provincia. 
Dipulacion provincial 
Capitanía general. 
Gobierno militar. 
Glicinas de Hacienda. 
Ayuntamientos. 
Audiencia del Territorio. • 
Juzgados. 
Ollciuas de Desamortización. 
S V Guando en el Boletín ordi-
nario 110 cupiere alguna orden, re-
glamento instrucción ú otro asunto, 
se aumentará por cuenta del Editor 
el pliego ó pliegos necesarios, si 
por este Gobierno de provincia so 
considerase urgente. 
' J / Cuji idu las necesidades 
del servicio exigieren la pu-
blicación de Bjk' i inos extruor-
dinarios, ' prévia siempre lá a u -
lorizaciori de- esto Gobierno d& 
provincia; si estos no iuesen sobre 
asuntos de Gobierno, el importe do 
su publicación será do cuenta da 
la Uepcndeucia ú oficina que lo 
reclame. 
1 0 / E l Editor se obliga i e s -
lar suscrito á la Gacela de Madri l 
para el mejor servicio del Bdet in 
é insertar en él loque se le séllale. ' 
11 . ' En el primer Boletín da 
cada mes se insertará, aun cuindo 
sea en 'Suplemento, un índice da 
las órdenes, circulares, disposi-
ciones y demás que contenga e l 
del anterior clasíiicadas por nulo 
rídades, ramos y secciones, y el día 
último del aflo del compromiso, 
olro general comprensivo de to-
do é l . 
Vi.1 E l Editor facilitará gratis 
un ejemplar á las autoridades y 
Dependencia* siguientes: 
Gobierno do la provincia y 
Si'cretaru del misino. 9 
Guli iruador militar. 4 
Diputados á Cortes. S 
Diputados provinciales. l ü 
Consejeros provinciales. 
Secretaria de la Diputación. 1 
Id. del Consejo. 1 
I I. de Sanidad. 1 
Adiniiiistracion de Hacienda 
pública. 1 
Couladuría ¡ icin idem. ( 4 
Tosureiia Ídem ídem. 1 
cVdiiliuistnieíou de propieda-
dc* y Derechos del Estado. t 
Ctmiisionailo de Veutis. 4 
Sección de Fomento. ft 
Juzgadosd^primera instancia 
do la provincia. 10 
Vicarías eclesiásticas de León 
y Astorga. 2 
Obispados de ídem idem. 2 
Biblioteca provincial. 1 
Comisión provincial de E s l a -
dislica. 
Ingeniero Gef« do Caminos, 
Iiigeniero de minas, 
liigeiiícro de nionles. 
l a S j i c c l o r de vigilancia, 
Biblioteca nacional. 
t i 
Roscnlfi de la Audiencia del 
Tvrrilorio. 1 
Fiscal (lo la misma. 1 
Capitán j;niti>r»l <l«l Distrito. 1 
Arquilu-lii prnviiicial. 1 
L n o á c!»!» Xviiiitiimieiilo, y 
otro n i .'ilii pueblo de la 
prtiviiin.'i 
Uno ¡> cad» G»[i; y Cnmandanr 
tn ilu la linea de la Guar-
dia civil. 
Remitirá lambien por su cuen-
ta al Ministerio <lc la (¡oliiiniacinn 
otro mensiiulmeiiti! en colcceienes 
íigcrainente cliciiadernadas, sien 
lio igiialniciilu de su CUIMIUI la 
remisiun á los Diputadosá Corles 
v ile lapruvincia al punto dundese 
Jl.'ilhllcn. 
15.• l i l icpaito, fiaMpiPoy envió 
SM'á-dp i Ht'hta >le¡ l'Mitor, i|nieii 
deberá liacurlo del misino modo á 
los OiiljiiTiins de las pnivmi.'his li-
iiiili'uros ile Oviuiln, Luyo, Valla-
«ioliil. falencia y Zamora i|ue lam-
inen se darán gratis. 
1 ! . ' lil Conlntisla cobrará 
jmr tiimesti esailulnntados del fon-
do pruviiiuial la cuarta parle del 
impcnle del remata. 
10. ' i í l Kmprcsario ha do con-
servar aicliivados eiiicuenln i'jeni-
plaies do cada número del líulelin, 
(|uc l.i' ililíirá á I» mil.'id ilel precio 
corneóte pura el público, al Go-
bernadnr, Dipiilacion provincial y 
<IIÍI:IIIIIS de Desamorlization, si los 
J'eclamasen. 
' 1(1.* E l Coulralisla uo podrá 
insoilar ningún anuncio parliculur 
mienliiis tenga material de oliein 
jiondienti'de publicación y sin pi'i -
niiün del Gobierno. 
17." La subasta dará princi-
pio por la lectura de las comíicio-
tics, siguiendo por la de las propo-
Mrinuc* ipie su liubiesen ilirigulo 
j ior el ciiiieo ó <|ue se iuiyan de-
]:(isi(;iilo cu la caja buzuli que se 
¡ibr'i'á 'Mi el acto. 
V A ' Lus dudas é incidentes 
i|iu' piniieseu ocurrir en el rema-
te, serán resuellas e» el acto por 
el Gubernador, oyendo á los tres 
iSres. Dipuladus provinciales. 
I'.l." La suerte deciilirá l;i 
persona a quieii si: IJ.I de ailjudicar 
el Molelln olicial siempre (|ue se 
jireseulasun prufiosiciuues iguales 
en el pieeio de cada i'j"inplnr; 
peiosi la proposición igual Itiuse 
hecba por el actual empresnnoiUd 
lioleliu, será esta preferida sin dar 
lugar al sorteo. 
20. ' El Gobernador liará la 
luljiulieaeion en favor del que au-
loi ice la proposición más vunlajnsa 
siempre ipie esla reúna las c i r -
i'iiiislaiicias exigidas por la condi-
ción torcera, sin pei'|uicio de lo 
ipie resuelva el GMlneriio de S . J l . 
ii cuya aprobación se soniele el 
acto del l'emalii. 
'21.' l ied la la adjudicación se 
devolverán en el acto las can.is do 
paso á los ihlerosados, exceplo la 
toiTespundicntc al rematante, IJU» 
- 2 -
qnedará en garantía de su con-
trata. 
2 2 . ' 151 rematante otorgará la 
correspondiente escritura de lian-
zi á satisfacción de osle Gobierno 
por el importe de la milail del pre-
cio del reinale, siendo de su cuen-
ta los gastos que la misma y una 
copia de ella ocasioncii. León 14 
de Marzo de 1SG0,—Uiginio I'o-
lanco. 
CIHUIJLAK.-Núm. 80. 
Diferenles veces se lia recla-
mado á los Alcaldes la pronta re-
misión durante los primeros dias 
de cada mes, de los resúmenes de 
las providencias gubernativas que 
liubiesen dictado en el mes ante-
rior, y como apesar de tan ter-
muíanles prescripciones sean mu-
chos los qufl dejan de cumplir 
con este servicio, dando con esto 
lugar á que por este Gobierno no 
se puedan remitir con la oportu-
nidad debida al Mimsteiio de 
la Gobernación los resúmenes ge-
nerales de todas ellas, según lo 
dispueslo en Real ónlen <le '21! 
de junio de 1855. advierto por ú l -
tima vez á los Alcaldes y Secreta-
rios que si para el C de Abril y en 
igual dia para los meses sucesivos 
no se bailan en este Güiliento los 
expresados resúmenes, les exigiré 
la multa de D escudos á los pr i -
meros y la mitad á los segunilos, 
mienlras en este Gobierno no se 
reciban dichos estados, ó L'S par-
les negativos ile los mismos. León 
10 de Marzo de IS I iü .—¡Uyinio 
l'olaitco. 
Núm.90. 
l ' A i m i l O J I D I C I A L D K Ml I l I A S D F . P A K E D E S . 
l lEe. iRTUilKVTO de las canlttlmlrs que este partido judicial debe lalUfactr para 
lar/i) de tas (ibtigaciuiu's carcelarias del M Í S H W , en el ailj ecouúmicu de Ititití 
<i 1807. 
Manutención de presos. 
Pursoual y inatm-ial. . 
4.SOS ¡6 
4,740 » 
9 ^48 .16 
Existencia del año anterior ] ,{69 
Núm. de 
8 0"9 46 vecinos 
Cuota que ó cada ve-1 Para personal y niat'-ríal 
clno corresponde. JPara manutención de presos 0, 09 
|5.0G5 
0, 39 
AVUNTAMIENTOS. 
Barrios de Luna. 
CidiviUmies. 
Campo de la Lomba. 
La Majúu. 
\Á ncura. 
Las Ouiafías. 
Marías drf Paredes. 
Valacios del Sil, 
lüelto. 
Sta. María de Ordús 
Soto y Amlo. 
Val'lesumario. 
Ve^arien/.n. 
Villabliuo. 
TOTAL. 
Número 
de 
vecinos 
:ioc 
290 
157 
530 
390 
asi 
612 
503 
378 
2Ü0 
308 
1S0 
(UG 
554 
5,005 
Para personal 
y material rti-
integrable. 
I ¡S. C Í l l t . 
284 58 
2C9 70 
14G 01 
489 48 
302 70 
233 t3 
1109 26 
407 79 
256 68 
204 00 
342 24 
172 98 
2!i:¡ 88 
513 22 
i,008 5a 
Para presos 
á cargo del 
partido. 
Rs. cént. 
311 14 
201) 10 
108 33 
369 84 
2G9 10 
173 19 
422 28 
347 07 
250 41 
151 80 
253 92 
131 34 
217 74 
371 2ü 
3,477 
Total. 
fis. cént. 
495 72 
489 80 
2.'¡4 34 
854 32 
031 80 
400 «2 
991 54 
814 86 
507 12 
256 40 
809 16 
304 32 
511 «2 
886 48 
8 081 10 
Leo» 5 de Marzo de 1806.—Hlgiulo Polanco. 
tiaciita del 10 de Mar/.i>.— Nutn. 09. 
PRESIDENCIA DF.L CONSEJO DE 
Í U M S ' l t t U S . 
EXPOSICIÓN Á S . M. 
SESOKA: 
La ley de Tú do Junio de 1801 es-
lableció reglas para el ingreso y aseen -
so en las carreras civiles ile la A i i o f . -
I nislraeioii pilljlica. que lian servilla de 
antemural cbutrj impatieat.'S é injus-
tilicadas unibicione», y deben ser c¡-
mientii en que se l'uiidc el buen orden 
administrativo. 
Para alcanzarlo y satisfacer las iinii-
ulmes nianifcstacioiii'S lie la opinión pú-
blica, el (¡obie.rno ile V- M. lia desar-
rollado las disposicioueS legalfs vÍOTites 
cu el áiljimlo leglaiueiilo orgánico de 
las carreras civiles, y las bu coiii|ile-
inenlado tic una manera restrictiva, eon-
iWme en general, con la opinión emiti-
da por el Consejo ile ISsImlo en pleno, 
eiiii cuanlo bu creído dicaz para que el 
favor rala de una vez el pue^u a los 
mcrcrímírnfns y üervicins: para que 
¡H-an preferenteiuenle atemliilos los c ó -
sanles q u e dWiulen slíclilo del B . ta i ln ; 
para q u e el i i w r t w o en la Adiuuiiítra-
ciun s t a o SB lo^rc con ííiulos académi-
c o s q u e sH| iDi ig» i i c í j i i i w i i H i e n l i N adqui-
ridos o previo' e.Viinen qite ncivilile su-
ficiencia; y pora dar jwriiiílins de e s - -
lahiliilad a" lii.ifniicioniarius que hayan 
jiislillcailo en cieilo ndmerir d e aíms de 
servicios s u celo, fl\i laborios-jdail y s u 
honradez, dejando ¡tra embyrjw eX|ie-
dila la acción de l i » MiuiáSrttj rcspoii' 
saldes e n las C d l c j j v w s imi? eScvudas, 
cuyos iadlvídiios i k d w i t lnillitrne «eiu-
pre idenlilicado-. con las imra¿ y lo^ 
propósilos del llolm-im 
Delallanse, por otra fwíe, fas tnr-
recriones dUuiplinales que ¡Miran hu-
ponerse a los empleados eivilesv liíe»:!) 
e r a necesario, concediciidolo*, tni ino ú 
la mavoria s e les concede, la iimi.«ovr-
lidad;' 
Vuestro Consejo de .Ministri» «« 
lisonjea, Señora, d» que la estricta t>¿-
servancia del reglameulo. q u e h o y T i e -
n e la lioiua de .loineter A la aprobarioij 
d e V . M., yal que aspira a dar lir-
meza de ley, llevara e l ónlen, el con-
cierto y la maraliilail á la Administra-
clon; evilara que las evenliialiilades 
polilieas peilnrlieii e n adelante la bue-
na gesliou de lus negocios; enirendraia 
la coiiHanza d e los l'uncionarios, des-
pertara su celo y su interés por ei m e -
jor servicio; liara iniposibles exigen-
cias iiijtiidiliradüs, y penmlira roldar 
coa la cooperau'iou íuleligente d e n n 
buen persoiud adniinistralivo: rediin-
dando lodo ello e n bien v provnfao del 
lisiado. 
Madrid 4 de .Marzo de 1860. = 5 E -
SQIIA: A. L. h. P. d e V. 11. El IVe-
sideule de Consejo de .Minislros, Mi-
nislro de la (iuerra, Leopoldo tt'lloi]-
iiell.=:: Uínislro de listado, .Manuel 
Berm udez d e ()astro.=KI .Minislro de 
(¡recia y Justicia, Pcrnaiido Calderón 
y Collanles.^EI Ministro de U.ieie.n-
i'lii, .Manuel Alonso .Marlinez =121 M¡-
nist™ d e Harina. Juan de '/ .avala.=l!l 
Ministro d e la (¡obernacion, José de 
Posada l l -rreia.=l i l .Minislro de Fo-
iiieolo, Antonio Aguilár y üurrea.ssül 
Minislro de Ultramar, Ánlonio Cáno-
vas del Castillo. 
11 C U . DECIIETO. 
Be anierdo con lo qua me lia pro-
pneslo mi Consejo de Ministros, ¡ o í -
do el de lisiado, 
Vengo en aprobar el siguiente 
IIEULAMUNTO OllüÁNlCO 
DK L A S 
carreras civiles de la Admiiiislracion 
pútilira. 
CAPÍTULO PlílMEltO. 
fíe las cateijorias y clases de los rm-
ptemliís de la Adininislramn civil. 
Articulo 1.' Los empleados en las 
carreras civiles de la Adniinislnicion 
púlilica se dividirán en las calegorias 
s¡;:uienles: 
1. " Jefes Superiores. 
2. ' Jeies d e Adminislracion. 
3 ' Jefes de Neguciado. 
4.' Olieiales. 
ii.' Aspirantes á Oficiales, 
liabrii además la clase d e subalter-
nos, sin que sus individiios tengan ca-
niater de empleados públicos, salaos 
los dereelios adquiridos. 
Art. 2 ' Los empleados de la pri-
uiera rateaoria ilisírularaa al nieiioi 
3.OM esetidus (le sueldo. 
Los de la secunda estaián sulelivi-
didos en euatru elases. con lo.< suel-
dos de 4.000, 3.000, 3.000 y 2 000 
escudos. 
I:'!l 
t.ns ríe la Ic iwa ralpgnrta se «lili • 
lUviiliiim vn tu's i-lasra, cu» i.400, 
S 000 V t.BOO iwiicliis. 
I.ns rlr- l;i ciiaila i'li cini'O. rtin 
1 iOÜ 1.800 10UÜ, ¡¡00 y OUO osen 
ilns. 
Y los rio la qninla en tr«s, con 
íioo ¡ oo ;ioo psi-udos. 
I.HS S\I«1IIBS l i s UIS suijitUi'riKis n o 
qlli'ilnH siyi'los ¡i i'Si-ala rk'l.'.niiiiüiilu, 
liin-lenmml» á esla clusu loilm l»s 
r|iie praU'ii nn srrviciu | H i ™ m i ! U l ü m a -
li'Hal, i'Uali|uicra i|Uii sea la asigna-
cion ri pivniiu ipic s« IL'S si'íiali!. 
Arl. 3." .MU'iilins mi se iHurmi-
ne otra cosa pur nna li'V.'lo r l i s p í i e s -
1» r'ii liu ai licnlos aiilwiiiri's. \ rii los 
(|ue siiincn, rifeiviili's al noinbiamitín• 
lo, iiiiuoso y ascenso ile lus cniiilca-
ilos civiles, ño comprenilei 
l'or vaion de sus fnncimies: 
A los Gonsojeros (IB listado y du-
miis crapleailo.-i que ejercun alribiicio-
jies c o n s u l l i T a s . 
l'or razón de ;u orijaiilzacion es-
pecial: 
1.' Al (ribiinal de Cuentas del 
Iteitio y empleados que sirven en el 
misino'. 
i:' Al Fiscal. Secrclario «eneral. 
Oficiales mayores Teuienles ilscaleá, 
Ollciales y ' uspiraules del Consejo 
tic lisiado.' 
l'or raza» de *ii especial insliluto: 
1. " A los ¡mlmiluns de la carrera 
diploinalica y de la consular, 
2. ' A los Ingenierosdelostrescuer-
pos civiles. 
3. " Al cuerpo de Telégrafos. 
4. " Al Profesorado. 
'•i.' A loscuipleados l'acullalivos del 
ramo de li<Uiilí!,lica; y 
6.' A los empleados ríe vigilancia, 
tic «árceles y de piesirlios que con in-
dependencia *de las (lemas carreras riel 
listada, se regirán por un reyUuieiilo 
«'spccial. 
Por razón del urden distinto eu que 
funcionan: 
1.' A los Sligislrailos, Jueces y 
funcio'.iams auxiliares d« la Ailmiuis-
li ación de Justicia. 
í¿.' Al illiniscerio fiscal. 
Los individuos de los cuerpos c ins-
titutos expresados quenarán sujetos, 
, por su cíirácier de empleados públicos, 
a las (lisposicroues del presente regla-
mento, en loilo cuanto lio c¿lé |irevislo 
en las leyes ó rej,'lanieiitos especiales 
per que aquellos cuerpos é iustilulos 
se rijan. 
4.* Cuando cualquiera de los indi-
viduos á que se contrae el arl. precc-
! dente pase a continuar sus servicios en 
i la Ailmiui.straciou general, no podrá 
1 optará mayor ventaja que la que le 
í'cirtespoinlu, reiiulutidu la uatcgurii) de 
su anterior desiíuo par la que en la 
carrera de la Admiiuslracii»», propia-
ruente dicha,fcesté señalada al sueldo 
que en aquella huliiesodisfrulado. 
Lo inspucsto aiitcrionnente li« 
connireride a ¡os eiupl'.'.nlos de la Ad-
niinistracion activa ó consultiva quii 
li'iijau sefulado dislinlj órden de in-
presn y ascenso por una ley especial 
rir;!úiii'ca del uuei po ó instituto en que 
fcivvan. 
Cuando estos empiparlos pasen á 
servir en las ilemas caí raras d e l lista 
do, quedaran semeliilos a las pres-
( T i p c i o u r s geu'irule.s Ue.l presente rerila-
i i i e i i tn ; si bien no poará obligárseles 
l á aceptar destino lucra del cuerpo ó 
iiiMiluto en que boy sirven 
Arl . ' í . ' lisian compi elididos cillas 
calr^orias y clases que eslublece al ar-
ticuiu i *, sillín sus respeclivus . s U r l -
dos. los Anxiüaio ^ üsci ibicntes de 
jilanla de las :'• i>••.>•• r w M liespncho, 
v ta<(^re, con ú dUersa U( i -
Hi'minacion, si. .•' ; i'abieu dcslinos lio 
plañía en las oficinas ivnlrales u piv-
vinciales con nnniliraiuieiilo Hi^ al ó ríe 
losJefcs superiores, siempre que por la 
Índole de sus fiiucioncs no ilebau ser 
consiilerados en la clase de subal-
ternos. 
Alt ti." I-a posesión persona: es la 
que dá (leirclni al sueldo y nuisidera-
cimu'S tir.ejas-i Uis curiiui ptibticos de 
las diversas córrelas civiles de la Ad-
miiiislracinn. 
Art No se satisfará haber al-
frutio por razón do lii> empleos o car-
pos públicos, ni se cíiiisidei'Hiá liibili-
lado para (d uso de honores d e l.istli-
ferentcscarmas de la Adnniiistn.c.wi. 
al (|Ue. n o oslé provisto de llflil despa-
cho ó titulo corre.-pundienie, e n el que 
se le haya acredita lo el día de la toma 
ríe posesión, y en el que conste la clase, 
sueldo y calofjoria del wuplcado, y el 
desliuo ú honores que se le han con-
ferido, y sin qae se b ivan rnmptido las 
di-mas iormalidades prevenidas en .os 
lleales decrelos de ÍH de .Noviembre 
de IS5I y l i de Setiembre ue ISÜt. 
CAPITULO II. 
f)i' los honores jf consitlrrtici'iiii'S fh 
lus ctti/itcados ik' la Ailminisíraciun 
civil. 
Arl. S." Los funcionarios ríe la pri-
mera calegoria leiidi-Hii el tralamienlo 
de lliistrisima, y los de la scgumlu el 
de Seftoria salvo el supenor que por 
otros conceptos pueda corresponderles. 
Sin embarco, oí funcionario dc'm.iyor 
perari|iiia no dará al ialerior en sus 
relaciones ollciales Iraluinientn superior 
al que él mis,i.o tenga por razón du sus 
funciones ó por otro concepto. 
Art. 0." Los empleados de cada ca-
tegoria tenilrau los mismos honores y 
consideraciones, cualquiera que seu la 
clase a que pertenezcan. 
Arl. 10. Solo podran concederse 
honores (le la categoría superior u.ine-
diuta, al tiempo de la jubilación, cuino 
recompensa de los huenus servicios y 
mereciinieutu del jubilado, ó por ser-
vicios especiales prestados en casos de 
epidemia, alteración riel úrdfii público, 
ú oíros exlraortlinarios, previo expe-
diente juslilicativo y audiencia de la 
Sección respectiva dei Consejo de lisiado, 
Estas concesiones se harán CON exen-
ción del pago de los derechos que cor-
i'cspouduu. Ku ningún caso s e conce-
derán honores de Jefe superior ó de Je-
fe de Administración á lasque no per-
tenezcan 11 la carrera udmiuislrativa. 
Arl. 11. l<os empicados de la primera 
categoría usaran el uniforiuede los .Mi-
nistros del extinguido Couseju de Hacien-
da. Los de la .Migunda el correspun-
diente a Üfíciales de las Secretarias del 
Despacho que eran al mismo tiempo Se-
cretarios con ejercicio de decrelos, Los 
de la tercera et de nierus Oficiales de 
las propias Secretarias del Despacho. 
; Los de la cuarta el de Ollciales del Ar-
j chivo de los Ministerios. Losde la quin-
' la calegoria y los subaltoruos no usa-
rán uniforme, excepto aquellos que 
\ \ m ra/.ou de su servicio lo tuu&m savi> 
. lado. 
Art. 12. Sin embargo de lo dis-
! puesto en el articulo anteriur, seguirán 
usando su actual uaifunne todos aque-
llos fiiiicionarios que lo tuvieren espe-
cial, y podra designarse especial lam-
bien a los que cada Minislevio consi-
: dele coincuieulc. . 
C.U'ITLI.O m. 
Bel Í B f / r T . i i . ' ' . ' 5 emplaiitos. 
Arl. 13. U»it«mu) tal«ev«\ sw-
' vi.i'i. anlciiunnents al lisiado potlriu 
o — 
¡ii.cr<!«,ir en las carreras civiles de la 
Ailuiinistra^ion pública en la clase de 
Suballeni'is. y en las categorías do as-
piranles a Olicial y Oficíales, reunien-
do las condiciones siguiculcs: 
Para ingresar en la clase de Subal-
terlios: 
1. ' Ser mayor de 1(i años. 
2. ' Acreditar buena conducta inri 
ral. y 
i." Tener la conveniente aptilm!. 
Para ingresar un la calegoria de 
aspirantes a Olicial: 
I ' Ser tuavor de Iti años. 
i.' Acreditar buena conducta mo-
ral, y 
:! " nemostrar su aplitnd liara el 
respcclivo ramo en exáineu púli ico. 
lia igualdad de ealilicacioiU'S será 
preterido el que tenga titulo de Da -
chillcr ó acri.-dile. esludios especiales 
superiores ó de ('acuitad. 
Para i n g r e s a r e n la c a l e g o r i a de 
Olicial, que es la cuarta de lasque es-
te r e g l a m e n t o e s t a b l e c e : 
1. ' rfer mayor de 22 años. 
2. " Acreditar buena conduela mo-
ral'y 
3. * Tener grado ríe Licenciado ri 
Doclor en Derecho civil ó administra-
tivo, ó un titulo académico que acredi-
te hiiber l.-nniii.iili) una i a reí a superior 
6 especial facultativa. 
Para los Haes de este artículo se 
consiiieraran i'niii.aiiii'ide l'luios a c a d é - ( 
micos, ademas de lo* de Doclor ó Licen-
ciado en cualquiera de las seis Paculla-
des que establece al urliculo : l l déla 
vigente ley de iiislruccion pública, los 
oblenidos a la Ici min.iciuii de l a s carre-
ras siguientes: 
La de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos. 
tai de Ingenieros do Minas. 
La de liigeiiieros de Montes. 
La de Ingenieros agí óiiomos. 
La de Ingenieros industriales. 
La de Ingenieros mecauicus. 
La de Helias Arles. 
La de IMplomática. 
riel Xotariado. 
La de Profesores mercanliles. 
Arl. I I . Así en Madri l como en 
provincias se formarán Tribuaales de 
e x a m e n para cada ramo, iles:>.-iiaiidn-
se y publicándose antícípadam.'iile los 
l 'U i i c io i i av ius , Caleilraticiis ó l'i-ol'esoves 
que l i a n de. componerlos y los ejer-
cicios que han de practicar los exa-
minandos. 
Art. lo. Las calificaciones serán: 
Siibresaliente; üiieno; Aprobudo; Ue • 
probad.... Las listas de los examinan, 
tíos segnn sus caUlioaeumes y lus ex-
pedientes de examen se remitirán al 
Centro ó Aulnridail á que corrusijunda 
hacer el nombramiento. 
Arl. Iti A'ieinas do las circuns-
lancias expresadas y del examen según 
los CILSOS, podran exigirse a los que 
ingresen en l a s carreras civiles otras 
cualidades y rcquisílos según la índole 
especial de las fuuctmies de cada 
ramo. 
Art. 17. Los que hayan servido a n -
tciiormente al listado y tengan la ne-
eesaria aplitud podrán ingresar de 
nuevo en la misma ó equivalente cla-
se á la e n que cesaron, regnUiila por 
el sueldo, ó en la inmediala superior 
si coulasen en aquella das aítos de ser-
vicio efectivo, siempre que les desti-
nos que hulneseu (lesempeiiailo fursen 
de pianla y lo- hubiesen servido en firu-
piediid. AqüeHos que liuhicscn servido 
deslimisquedtlian ri pulaisc t-oiiiprerali-
dos ea la clase desnb.iit'.-n os solo pudran 
ingresar en ella, sea cualquiera el sueldo 
que disíiularun. 
Arl. 1 S. Los que luibien-n p:csla • 
do s:rvic i s en el lijercilu \ l;i \rm.i-
da podran también Isncr ingleso en las 
carreras civiles de la Ailminislracion. 
pública, siendo aptos para ellas, bien un, 
la clase de subalternos si pcrlenerie-
ron á la (le tropa, bien en cualquiera 
de las diversas calegorias. habiendo 
pertenecido á las-de Oficiales y Jefes en 
clase cuyo sueldo sea igual ó iufe-
rior al que disfrutaron en activo ser-
vicio. 
Arl 10. Los que aclualnienlu sir-
ven al lisiado en las diversas carreras 
civiles y inililares podrán ingresar en 
itistiuio ramo, pero en la misma clase,, 
ó sea enn .sueldo igual al que ilisfru-
le.ii, supuesta siempre la necesavia ap-
tittnl, 
Art. 20. Las permulas que sidi-
c'deii empleados del mismo ó de di-
verso ramo ó .Ministerin solo podran 
concederse cuando fueren convuiiienles 
al servicio y los inleresudos leugaii 
igual sueldo. 
Art. 21. Los Secretarios y Deposi-
tarios de'ATunlamionl» y tos emplea-
dos de todas clases cuyos sueldos so 
paguen de fondos numicipales ó pro-
viiciales, podrán ingresir on las err-
reras de la Ailininistracioii civil, regu-
lándose su categoría por ol sueldo que 
ilisfrulen, siempre que reúnan la nece-
saria aplilud, y que por servicios an-
teriores un la Administración pública 
ó por la forma tío ingreso y ascenso 
en la Administración provincial ó mu-
nicipal estén dentro de las prescripciu-
in's del presente reglamento, 
CAPITULO IV. 
helos ascensos en las carreras civiles. 
Art. 22. Las vacantes ríe la primera 
calegoiia serán de libre provisiuu peni 
la tdeccion recaerá preclsanientu eu Je-
fe.-, de Admintstraciim de. primera ó se-
gunda oíase que cuenten cu ella dos 
años al menos de auligüc.dud 
lixceptúase el cargo do Subseorola-
rio.al cual podrán optar los que hayan 
sido elegidos Diputados on tres eicc-
ciones generales. 
lii qu e por esle medio obtenga la 
calegoria de Jefe superior do Artininis-
tracion, para cuuservarla y poder ni>lur 
A otros destinos do la misma calegoria 
necesilará cumplir dos años de .servicio 
en el cargo de subsuurelario. 
Art. 23, Las vacantes que resulten 
encada una de lasclascs de la segiinda 
categoría so conferirán por elección eu-
Ire los emplearlos do laclase inferior 
inntediala. activos ó cesantes que cuen-
ten en ella dos años de electivo servicio 
ó entre los cósanles de igual clase á la 
de la vacante. La tercera parte de las 
vacantes du cada clase ha de proveerse, 
mienlraslos haya, en cesantes que ilis-
frulen haber pór clasificación y reúnan 
las uspresaJas condiciones. 
Art. S i . Será de libre elección el 
cargo de (¡obernador de provincia; pe-
ro el «umbramienlohabrá de recaer en 
los que reúnan alguna de las ciicuns-
i lancias siguientes: 
i Ser Senador ó haber sido elegido 
I Diputado en dos elecciones generales. 
¡ Tener la aptitud necesaria para ser 
| nombrado senador. 
Sur Jefe superior ó Jefe de Admi-
nistración efectivos, 
Ser ó haber sido Magistrado 6 Fis-
cal de Aiiiliencia. 
Ser Mariscal de Campo, Jefe de es-
cuadra, brigadier, Coronel ó Capitán 
do navio efectivos. 
Ser ó haber sido Piesirlcnle río 
Crinsejo ó de Diptitacion provincial des, 
veces, ri una de la de Madrid. 
S u 6 haber sido Consejero provin-. 
' cial mástic cuatro años. 
' Ser ó haber sido Alcalde de capí--
- f— 
N 
la" ile pimincii de primeia clase líos 
SITÓ hüb.T sido Alcjilile (!c cnpihil 
IÍÍ! pinvi'.u-i i tli! stíyiüuiu ó torcera cliisii 
ú liiibiT sillo C'uli'ilráru'ii de lór-
mitn) (HIO ¡isct'iisn, i:o;i dos a ñus de u»-' 
(iiitViíiiil isla ú'liiivi clust!. 
S'-r i! h¡.l¡iM- sido Oliciid <!IÍ la cl¡ict! 
•do \Y. 'un'uis di-I (jinst'jo de lisiado con 
Iresüiius di* auli^iicdad en la misnia. 
Ser ó hiibrr sido Auxiliar mayor de 
un Ministi riH, .icfu ú Oltrial di' una 
Dirección ^w» : ;Í! Ó de c i i a l i j u i i T a otra 
• i l epu i idem; !» cotí la categoría de .Irle dií 
m-iíticiado de priincra ciaso duiüiile lies 
.iiños.'ü iü'-uictari» de. íitibiL-rno di' pro-
\ i . i ' C ! i ! de |)ri¡m:ruclase. Snbi-iolirriiador 
•ó Aícdiit; Lioriogulurtluraiilu ul mismo 
$i-r ó haller sido Contador del Tri -
linnaldt: CiK'iü;^ del lli'inode primera 
ó ilí' tíejiiiirilit í'Uise, con lies Jfüoá ue 
.¡iiilirü^iait en esla úlliaia-
J!¡.í j ' ,r ü i t in hu-x de lóriníno dliraii-
• le. los m i s M i n * ircs años. 
Taiiar una de Uin lies mayores cuo-
tas i'euio ¡.ímaiiuo ea Madrid; las dos 
j)i iin.'las 4'iiitfits <•!) capital de piovincia 
re primera case, y la |r.;i\or en lascu-
•jiiliil s de sc^ütiiia y lerreia. 
( ' . ¡ ¡•ar í .(¡00 rs.ileí'iH'liünicion ler-
fiiorial, habieiidu sido dio veces Uipu-
Jat iú jnoviiiciii; ó Alcaide. 
Arl i'.'i. lín cases estraordinarios 
v\ t i í i b i t roo podra m m d n ' a r (joberna-
ÍHH- de prnvií.rui a ipneit no reúna al-
^ u i u i ' l e l^s cHv.Uiistumiits prescritas 
eti -I ;it licido aiilerior, p n r solo el lieiu-
jio (jui! ihiivii as fiit uii't.nieiijs rjiicha-
f; in cali tirar el can» tic <>>;)• a n n l u i a i iu. 
A"1-. ¿0- LoTítjiiesiu ¿er Jrics do 
Aduiiai.'tnicioii ó liallaise en posesión 
•de U' ia ralu^oría einiivaienle regulada 
p o r el sueldo, si-vau def-liiiosdetiober-
undores de pruvuicia dinaiile lin año, 
se coasiderara ([tte inglesan en la clase 
i-iiaila déla ¿.'de laseateií Jt'ias (|ui: es-
( ¡ iDieci* e.'lt; yv'¿ ámenlo; a los dos años 
ii.: M'.I VICHI e^ repnlaca (¡ue ascienden á 
J a c l i . s e ii-rcia; a : o s hvs aín-s á la cia-
s e sev'.unda; y a ¡os u ' u c o á la primera. 
..rí 11 Las vacaiik-sde !a lercera 
y c u a l ta caU^oria se proveerán mien-
L.o rrii.-lan rePf i iU i 'S ( ¡ue disi'iuten lia-
Jicr p<i:' e.'asiliciicnm: una vucaiile en los 
c i ' . ! c o n s u e ' d o y olni por anliiiüe-
rad \ • cioii eiler'íalivainelili1.. V e x -
h i u ÜI. - 'i los ccSJMiIes co'i sueldo la jiri-
i:!.'¿-a \ . - r íMinda vacantes por aiitigtludu'i 
) >•<< I '¡'cei-a pin* elección. 
u n . ¿.8. l a s elaseá da la ijuinta 
r - í u e ^ i r u i se pi'uvcein: 
! , a primera vacanfe por anli^iWlad 
jí i i-M>i¡esen en el nmio iriupleadu-i do 
la coif.-e i¡:u¡ediala iul'erior. 
V la s v'iii'ia y tercera, ó '"das si 
ii.» ¡ xi'-le clase iiilerior, en cesantes de 
i;:.(¡a! M i e f i i n , o en ios ( ¡ue hubieron o b -
i. ¡ i i - io ¡ü ' j o i f s caiüicacimies, y tleiiutlu 
:¡;s '..VHV.-.A condicioues do ¡n-rreso. 
Ai t lin loiias Un cnleííoniis et 
¡iscemo Ciiucedido al !u i no de anli^fte-
nad ivcaera precisaiiienlti en e l e m -
pii'ude q u e oí-u:»'! id primiir lugar en la 
t' ;-aiadela cla: -e irdenoi- inmeiliala,sea 
c'.|ii:'ir'i"ra v! declino que desempeñe, y 
e¡ j u j u í o dundo rwsiilu. 
v.u.uuo, ' eii íUu escalas pardales 
d e M i ó Vm Minisltóriu en las nu1* wt 
!")'.'.: O":!!!!.^ tit- l .nJas las cali.-^.orias, 
(•(jlti;i¡>'i¡di:io; i-u )a ^ J a s e m a s ele-
• ce CS.H csLal-i» ¡.¡ire.iaieS ( . u t r a r a u 
IM: < c ü ' i ¡ : ' ¡e ; .c ia pM'a ¡.VÍ t u r n o s d e ¡ m -
l'^'.ie-i.-.d c o n til» laiiv.iata jienural (i 
r;¡::¡(> e!) i j u i i resulb l a vucaiile de cl«se 
Ki/jiei ••or. 
'•*. ' i (: ' ;::t¡¡ i t". ¡>IJ¡' clKf'.iMlií'i' o'i'O nir.livo 
\:„t li( C'¿ir JAUTOS lomiiieiii-íL' al 
'•j'ei-e. tj'.ic ¡e ccrrtMj-'O.Míi^ .^ e p o r aii-
y se dará el a^ conso al le siga en 
la oséala, y ¡e-i siiec-ivairi ide. 
Ks puteslamo "iif i iji't/ii'i no alen ler 
óim ,i ias razones ijile se i\|Hiii^an por 
los empleados para nn cambiar di? i>si 
delicio ana i eiiniirianilK al ascenso 
Arl. 30. Lns vacanteMUn-en todas 
hiscalegoiiasciiiresjunidan al l u r n o de 
elección se proveerán ue cualtpdtíra de 
los inodiH siguientes: 
1. * lin ios empleados de la clase in-
fei i o r iumeiiiala tpie cuiMitei i e n ella dos 
año» IÍL- servicio eíietivo. 
2. " Jin cesanti'S tle liimü ramo y 
| dase ó de la inferinr iumediala con 
| huolo en ella dos años de servicio, (¡ue 
| no distViileu Iw.hor po¡ cla.-iíicecion. 
[ 3" En los empleados aclivus de 
; iíjoal clase (|ue airvan en uifereides ra-
j UIOS. 
I í." Eu cesutib'S deotroá ramos i\\\e. 
i disfiiilen haljer |iorclnsilicacion yh¡i\an 
i servido en clase iguid a la déla vacante, 
i o." lin los que sin h'ber servido 
! aiilcriormeiileid lisiado, llénenlas C'>n-
j du-iones exigidas para elinu'ieso en las 
j carirrasseg-un la clase á (pie cnrrcspoii-
i da la vacante ipie ha de proveerse, 
j • lin ios casos y 2."defsltí artí 
i culo, cuando el empleado ó el cesante 
j l) i \a servido holamcule una pai te de los 
I dosaiV'S en el empleo de la clase inferior 
: iumediala, y ¡os u-slauleseu deslinos de 
' sueldo su|>t'ríor. se acumuiani el liempu 
de e.-los úilim s cmnpUUiUdulo como ser-
vido eu el primero. 
(Sr cmthmará ) 
l>K L O S A Y U N T A M I I Í N F O S . 
Alca ldía cmist i lncional ds 
Y i l la maña n . 
T rminados los li;ilin]o«i rio \n 
í rrtiilii'itcMMt tlel ¡luiiltar.iiiiit'Uto di; 
; Vf-Ui AMiolainic'iito, h a s * * del re-
pariimieuto de lu COIUI ÍIHK IUII 
lenitorial ipiu b i do pinclicnise 
i p a r a el año económico <it: UíGH á 
1<S{j7. se pievieotí ;i l.iid..s los !• r-
j raleiiienles ('(niLnliuyetil.i'S ni ni!.-— 
mu, (|I:L' a pie! uoiiuiiieiHo p e c t M -
! necera al púhlicvi por el táriuinn do 
| ] 5 dios c i l a S"cr<-Lai la dt; |,i 
! coi puracion, ilcspinjs de la iuser-
; cion de OÍ'IC uuimcto en " I Í>d<l¡n 
, cfiidal de l a proviocm, paia ( j i n * 
; br.s i j ü e se cnau agraviados p i i - -
seiiieii MI> reciitiilacioiifs en aijue-
ha oficina, pasados l(!S ciiale>- sin 
(¡ue lo venliifueti, les parnr;- el 
p"i'juii;io á ijiie h»yn lugar. V i -
: llaiiinñ.'ii t i de Febiei'u líe IStiU. 
, Sanies Uuzue. 
A la t l d i c coi is l i tuciot ial de 
Vega de Yalciirce. 
'. P;in f]iii> t¡i Jiinln jioricinl fie "Me 
A vutH.Mí'U'iilo li;m¡i t-uit U <i''l,¡i|;i J i i i l i t d i .'i. 
(:¡->:i la n IUIÜIMCI";' dul ;iai;|i;ii;iiMÍi,oHi 
(pin (i¡t '1" M : v r lie lin-t; ¡i| i ('¡.¡jr indiooü 
Oí- I;I r;i!iif.:>-ifioo HTnii-nü! .Id MVJ m,-
' \H>:\W o 'le í ' d ' d ;i W i . se ¡net Miid-i i\ 
: IftiLMO ijll;- ;:¡I.P- '» (•..¡•i--. IHOMitrli r US 
í'":s¡"!Citv¡f< i i.-líieii'!!'-1 i'":NfMi 'iir 
IM-Í. úu-uU;*-* -Jv í.i •••• ;|.; |:ÍÍ}¡ 
iíl l td i i i u i . ' i y wf, iie loli'í. ¡''tes 'le no 
v .-' IÍÍ^I !« ¡ t l i - t ü i ü i i 1 ! Ó / M '.>ILI i ! ' : 10 
Uijb ¿'- \'om,*r d-jvjií la. iu:ci'.iuu dt; este 
ítitnnnn on c' Roleiíii oficiid di' la ¡irovin-
cin. les | ¡ l i in i el ¡» ij'ii.:.. ipo- II IVÍI ¡n-^ ar. 
Vt'(¡:i ilc Vii i iMrcp 11 de Muizu ile'ttítili.— 
Man os Pen i. 
A lcnUia consl 'tluchnal de 
O'arntffí. 
Pirn qno h, JUKIÍI [ioriri;il de e<te 
AyiniUtrnicii'.. emi lu tl'-liidii tiit'icí^i* 
eutii '.-i m.:li!ii-iie:i,ll del ;tnidtrt;jinÍcnlo 
tpi-- ti;, ilc servir dr IMS" ¡d rejiín limi. iiio 
•le l.i eimlrilMii-ioii li-rriluríid iN-l UMH tru-
iióniicii d IttfiU .i IMi?. si* tiiiiü' sidicr ¡i 
ICMIO- los V"eiii.'S y fur.'isii'io- inser'ius mi 
id ri'i'iiriiiiiienin ¡iid eurrit-lio» «ñu, ipiü 
leiijjiiii i[u- dar tdias ó ii¡ij¡i>, r^esi'ito-u sus 
Ti S|ift-ii\íií vidiieioil-.s rdiirornu! lo iiis|ia-
lien l¡>s riiuiilMes tle l(> <le. Ahnl •!<.> ISdl 
y 1\) ilel [>r"¡<n> mu-'le i8t>V, [uies tic IM 
véiilicjr o dt'iiiru ile! it'nniii.u d',' lo 
tltiis ¡i euniur a *• si te \u ¡nsricioo dr eHtí 
ÍIIMHPCÍIÍ nit el MDIIMÍU üíicüd de \n [IMIVÍII-
eiü, lo lüir.trá el prrjidei-j "ptn ln f^ir. 
li¡iir;.Fe llJ uii Fuururo du líiúti. —Uuniau 
Mcfildia constiiucinwtl de 
Ctístrtllo de loa I'olvazares. 
Para (pie lü Jiml.v perieíal de fste 
Ayui i1 ;c ii-eli) Itn^íi eon Ift tleliiila nnlir¡|).i-
ci-oi lu ri'i',ldii:;iit*nn! ilr| amildiraniiiTit» 
([Mi' lonle sei vir ile l>;ist: al rr^ iit lnidi'iitu 
ee IÍI i -ei i lr i iHieion lerrileriid del ÍH'IO ITO-
IIÓIHÍUJ de ISd'í ¡i 18ii7, se linee STIMT ñ 
ludes les Vi-eiaus y l'uríoteros ¡useiilos en 
el re|i;iiiHmeiilc d>'l lorrieum ¡tfiu, que 
lei i iüm tpi« ilar ullns ó linj^^, (ire.seiileii sus 
rcsiM'ndv.Ms nrlaeinin-s <<> ftiriiie lu ilrs|io. 
lien l.'is eireidim-s de iü tle Ahrü iL> Idlil 
v H) did propifi uics de 181''», (IIH'S de no 
vci itieurliMtbi ili'iilio tlid 'érniiiiM dt! lu 
i!i;rs ¡i imtiliir dcsr lu ja insercio» de este 
«[tuiieio en td ríalcítin ulifi.il de IÜ pruvio-
ciíi. Its ¡.'IIÍIIÍI el ji.-ijnieirt qne IIÍUÍ] I n s u r . 
(jirsirlllu de li.s pLd\;iZ¡ires Iíi de Feiiiero 
de Itíliti — Friiiieiseü AIUIIÍÜ S.-ilvadures. 
AMíNCÍÍíS (IMCIALKS, 
Universidad'liurarisi de Oviedo. 
O.ij-tinción penern! de inslrnceion 
pi'ib icn.— >M'»>uci:id:i de 2 ' en.s'.'fmn-
/..i.—Au.tii.icio. Kst.-i v.'/canle en tílitis-
litvt- de 2; * cl't.-e de ¿vvill» \u cUedra 
dr Ptíicd;^-!.!, LÚ I^CÍI y Klicn, la cnnl 
lin dii.pnjveersri JUT concurro, con nr • 
reiíl»» ¡d »ír tic Vilo. de la ley 'le, iris-
ti-'.icüicti púiiiiuri. l .ur i ¡•.r.pirunUís dívt-
iriráu sus selicitltdeí ddcumentatlns 
en «I ¡(írmino d" Ires ni«*ses, ó contar 
duaile !;i pnbüe.ncioii de tíst mtiincio 
en la íiíicetji. por el e •ndijctc que de-
íen;!Íii:i el artícitli 40 did re^iainento 
(U; I.0 il« Muyo d.' ISíU Matirid o 
de l;ebr.-ro de iSíi'J.—lí! Diivcior -re 
luíia!, Manuel '•Miveln.— Ms copia.— 
IÍL Kec.tor, Jacobo OÜtítu. 
ADMINljTRAl.MON NUNi'.llUL 
UK DIIUIL^S IIK I.I:ON. 
Mes de Febrero de ISriií. 
Lisia de las cur ias, detenidas en 
el dni de hoy en el btizo-' de 
esta Adttiift/strar.ioH por care-
cer t{c sti/icieute j 'mu¡ueo . 
n.Mnii.Ttto A'anso, Forit»oyui^o. 
.Maiiih l del Ulu, Villuia j | 
l)il"|th'. 
Mnlen Delgado, íiaÍJuiij,! ¡ t M 
Camino. 
Al. P.mlino iíi; Oliveyca, Brun* 
i ; a i i 2 ; i . 
Pedro Itojo. (Oporlo) Villannba. 
iraiicist.; G.-nria, Vendas No-
Ivas dtí Li'uhjo. (Porl t i^ . ) . 
León 22 .le K.-brero dulSÜO. 
—Jiluii Aluulocóli. 
Mes deiMarzo de, 1865, 
D. ArigHl O híi, Madrid. 
Diego Suuchez, SillltíHhliT. 
Aseli» iinicera.-, P.'inpiieg.i, ' 
Julián Doiniiiou^ Vocaíi (P i l i -
pina.). 
Sil f o r o ' i u Cri l l , Sl.i. Afarhr. 
b'oo tí de Maizo de ISt (i. 
Juan Alaiilecóu. 
DIKKCCIÜN ÜF.NEIUL DE HUNTAS;, 
ESTANCADAS y LOn: i l ÍAS . 
En * i \ sorteo C('l"lM'aíloe[i es-
te din, ¡mni adjuilicar A prmw 
lie 2o0 esoudos cmicediiío en 
cada Uno á las huérfanas de 
militares y patriotas muertos 
m emnpaña, ba cabido en suer-
te dicho premio á I).' María do 
ia Ástmciou Puyol, hija de 
Pablo capitán del regimiento de 
IScija,. muerto en el campo del 
honor. Madrid 10 de Febrero 
de 18(i(i.~KI Director general, 
Esteban AJarlinez. 
ovilla, 
ANUNCIOS f»AltTICULA.UIáS. 
VA sábado 17 i\o\ corriepli) sn-
exlravio del ferial un Iinev rojo 
encondido, cola y cabt z» esquila-
da, abru las [mías du atrás. La 
[lei'Mjua i j i j i ;sep. i .su paniduro, tia-
ra razwu á Istdio G ' O Z a l e z . n i 
L o d . H e s , Auifitamiculu de Vegn-
l-ll iau. 
En los días (Jos y tres de Mayo 
proxituo se nmendu la l i e n erin nueva 
sit-i en S. Pedro de OVriu.-i, Ayuuta-
ini-nto de (.luiircl, en lu provincia áa 
bu^M, con todos sos út'üüá imn^nvioi, 
l o s monte.s, pr¡idoá, litiei'tíi.s y treintít ' 
y cuiilt'u í ü i u i r n S de centeno i j u e nlií 
*• ct'bruu, y tudo p-.c ímiíce \\{ señor 
Condti tle (/iiiip i i i i a n e s . 
L:>s prupusicioMCri [Mira e l r e m u t t j 
a e admilen eu Ing e s p r e - S n d u s dins en 
CaCí i l^ los del Uierzo por el «diuinis* 
trador q i i t i :-.ll{ tieiit: dicho ¡Sr Coime.^ . 
con : i r n ' u ! " ; i | püetru de cundicioiitá. 
rjiif ponclrú dü munifiedto. 
liUurali;! dn Jo.ui G. itedoudu,, 
l'lulcrias, 7. 
• ü i 
